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ABSTRAK
Dalxm ndnboaun inhdtrutlur publik unDr ncnineta&m penmbuhm
infdtrukrur ldDa nc.gcludks dnna dd penennbn, bdy,r altedatil cra ydg
dapat dilakukD sa!.n satunya denso pola investlsi BOT dinlna pibak swsla
Denbiayai, oedbmeuq nenaop€rdik dm nemelihara l6ilir$ inrrdhrktu
dalm Fnqle konesi icft.tu dd dia*hni denas penyeFhm ldiliras kepad!
pemdiniah topa tompensi apapm. Mclihat ko.disi p€nerinlih st ini, BOT
dcned seffI3 kelebihanny, nediliki polcnsi unlt dikcnbmskm d dieFpkan
p4i! trotck nfrastruhu. Walaupu deoikid, ledyala bmFt pibDt yds kl]fug
nensebnni b.gtnm. p.nempo F)l3 kontal BoT Bdbdp. infomaj yda
diaelm kufug Mabn nensenai teresedtu hulm de petuddg& y s
menaaru renlmg pola kontn* BoT, efektifihs penerar ny., identilikdi drn
alokasi nsiko, hsbald )6a ierjadi serla Flensi di n6a ncndatMg. Fdilib ydg
dibmsF dengm pola DOl biMya merupakan fsilira uruk unum llu
iniEnrhur, ant@ l,in jrlb lol. penbdsLit aiau lena8a listil (,op./ pl@r),
pcnyedia an ninm aMkr ypptl, lelckonmikasi, lemwonsd
fiu,er,bendmsan, FlabnhM dft bMdm scna pret pcrbclbjm. Hal ini juea
dilalotm penerinr.han Kora Pa{tbe dengM nenggu,ld Fola keijMa on.di
aOT ini unluk pembansunn infrdttuhn dalm p.nbagum llu (!us3tpcdcldjad) yme benda Pla Andal6- dinana lokdi Fsat pefteldjM ini
nerup.t& Iokai cx. Temiml Linlas Andals tadans. Oleh k{ena ilu denga.
dibuguntr Plu Andals tcBebul nata d€nso scDdtinya lok6i ex Teminal
Linras Padag te$ebul berubd1 frresi mcijadi pual p(6clejm. Berdaskd aras
urai.n dilds ya.s rel3n dikenurarm di aB n la yhg denjadi pcMalahe dalm
penulis sknpsi ini id.lah l).Bagaimda Proscdu Pclatsmae Invesl6i dengd
Pola Kerja Ima Op€6i BO'l (Buit.t orsde Trun:le4 ddm P.nbmgum PIM
Andol6 Padus,2).Apa eja Kendala-kendtlr ydg dihadtpi d.lm Pclalsae
Invesrsi densan Pola Kerja lua Opetlsi BOI (B,it.l Apmk 1'runlfel dntm
PenbbgMm Plu Andal.s Padds. Adapu sifat p.nelitis yailu deshiptil
Malisis. Teloil pengmlulM data yms di8lnold .dalan studi dokunen dm
hellLukd wawancra rcshtld. Data ymg dipciolch diolal de.sd nc.cgun ld
t€lnik .dirns knu{lian diealisis denCm nengeDrrm der.de kulnaia Ddi hsil
peneliris penulis meny'nrpulkr yanu BedNrrb poh kerja sm BO7 (Build
Optnb dnd lrdhinJ ini dapal dibedatm pmses yds dilalui yailu proses
penbangund arlt/dl poses Pcngclolaatpenggmm (Oueralio") du $oses
PenyeGnatpersalind ilazrl, Dtlm Fcmbegum pusat psbd jm bedals
dcngd baik walaupu tcrdapat kendlla kendala n@un daFt diddi. KcsinpDld
lb8 dapar pmllh papdke yaitu perlunya penyederham trcss bno}Jdi. dd
pcnhya pcneatu yme lebihjel6 nensenai polakeiena BOT ini
BAB I
PDNDAIIULUAN
A, Lat!. Belarang Nl.sahh
Salan $tu lujm ddi p€mb€nhrkd negd adahn Mtul nmtjulf
kesjahcr@ un@ Ameal lesebut lel,n diabrkM d,lh ?4..1 :ll ljnddg
Undms Dsd Necm Republik ]nloncsia Tanm 1945 dd pctubalmya y s
mcrupako ddrt konsritui yanB mend6&i p€mbentul& sellnn pealll]
pcrodds uddgd di bidos peFlononib Be ailb dengd hal teaebul,
kesiah pcndmm nod.l akn iusa dikgnal deryd Giilah invesbsi hanx
nenjadi b,gie dtui penyelenggem peEkononio nasional dd dilempatke
sbag.i upaya unrl neni.Clalkd pcrtubulB ekononi n6ional, mercipiaks
lapmsan pekeiad, neninstatkM tmbmgbm ckonodi, de ncsljudkb
ke$jante!@ nasyaraiat dalm suru sistem perekononib yMg brdaya saj.g
Selain itu pen md modrl hdya alh ncningkar apabila teriph iLlin
invesllsi yos ko.dusif dtu shat srla nenin8kalkan daya sains Indo.esia
sebasai tuj@ i'neslai tmcbut. Unnlk itu, emua pih3t btk pderinlan,
[al Bm usan , dm .aydalat mun hms dapat nencipbtm iklin ymg sehar
dd kondusif te$ebul. Iklim inlest.i ytrg kondBiljuC, d.pal didor.ne ddgo
idb], jalu birokasi yole lidak nrenpesuli! admyr trmpamsi dm kepstia
hukum, janind inleslasi, innastr*tLtr r'dE nmadai, kckaym shber dlya
.l r ]'_e r elr rpan etuinsernlp.mrdldrdrmeld".
Pcnsatunn nengenai Pentumm modalpu hms nmpu nengakomoddi
peEainsan, sotid.lnya lcrdapal dea kualil6 yans perlu diciplakdr oleh pmdur
huim De.gc.ai invesldi yanu i,r/,ry Ghbilils). predi.,aDtlt4 (tepdtio
hulm). dm /at aJ (kmdilm). Pad, dMta srarri4r bcnujrd
ncnyeimbbgkm atau nensalonadasi kcpcnlinsm'kepentinsd yMg sali.g
besaing dalm mdydalat dm p/edrird,,7,t nensymtkd ban*€ hu(um
r$but nendarmsi.e Fbu.n kelaslid dm investor akan d,l,ns he sualu ncam
luu dacrah apabila ada scbuoh key*ind banwa hukun atd m.lindugi
invesrAi ydg dilakukan seddekd trt 
"st 
,llu keadild sepeni pesamu
$dua orug di dcpan lukm, perlahd ydg wa kepada smua orbg dd
ddeya standur pola pcdlalia pehdinbn. dd olch banyak ahli direkMkd
sebago p6yaE! unrdk bcdalmya mek&isne pad dm mence3ah rin.bkan
btokEi yma bencbihlebib r
Dhanpi.g inr dengm dikcludkmya Urdms Undme Nonor 22 'lalun
I 999 rentoe Penerinlalm Daerih yang dtclhi nenjadi Undus Und&g Nonor
l2 Tanun 2004, pelaltum olonomi d!€dh b€nnplikdi pada kebaneLihn
pcoerinkn drrzh mluk mensdes sumber dala abu iklin inleslasi daenh
sedehikim npa sehingga investor lcndik unlxk menuan h nodalnta dalm
b€$asli bcnnrk usana bm alau menmbuft& dd ne.sembanslo Fnis usrna
lain blik bcskala lokal. nsional, b3nkd l.tehsio.a1.r
lila di lihrt dri jcnistrya nNestrsi dapat dibedald dalm 2 jenis yaitu jcnis
invesldi lmssuJr do inveslasi tidal lassus. Oi libal ddi investasi se€ra
' Djhna si.D.jmiar. d( ,m6 r*r
BAB IV
PEMI'IT'P
Berdddkd mimud& ymg lelah dikenutakm ddi batbab
rerdannlu, nal, pendis dapal de.dik kcsimprn dta€ lain :
l Ddd Proscs terjadinya pcdmjim dilalui p@ pihat diawali dense
an^ra petusd (aanboa,ale4 obn pinak PT. Inti Pdma Gnya Satli
densm nengajnla prcposal teitulis kcpada leneri !n Kot! Paahg
yairu tepada Kmtor P€.malM Modal Kora Fldmg. Kenudim Pross
p€nenmd pciawaro aoa,vdrl,,Si a..ePra,cel. Prosdu ymg tciaknn
yaitu ddinla l€lsetujud Dew PervElilo Rakyal Daeran (DPRD)
Kola Padms. Pola kcrja sma AOT @uild Openle ahd TtoBJu nela]li
bebedpa pros6 yaitn poses penbosun (Buill), Pftses
pengelola,rtpenssud (Apmtjah) dn prces penyerjndF.ngalinM
Armtr. Talap penb $nm fr,,7,, dindo ddi pensosonBs la\a,
rrlap p€lalsu@ telnis Fnbmsus yeg berkaitd dengm
p€nbdgms da tahap pe.yelesaim. Sedssle t hap lengelolm
(Opdation) bfl h.tj N p 
^ 
ldegtl I septenber 2005. Seda tahap
p6yer6\M (Inns.fet) bclm dilakutm trena p€dmjim ini bm
berlmgsbe selma t 6 unu ddi lma waktu P€rjmjim yss dhepaloli
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